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索时间设定为从 2008 年到 2017 年，共检索出相关文献 6,781 篇。为了将研究素材更
进一步聚焦到高等教育领域的高质量文献中，笔者将来源期刊限定为“核心期刊——





图 1-1 2008-2017 我国高校研究性教学文献年度分布及数量












注。根据统计，2008 年至 2017 年共有来自 75 家研究机构的研究人员发表了有关“研
究性教学”的论文，其中有 43 家机构为研究型大学，占总数的 57.3%，应用型大学 20
家，占总数的 26.7%，教学研究型 11 家，占总数的 14.7%, 其他研究机构 1 家。在这些








            注：统计时以第一作者所在单位为准
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            年份
    职务 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 总计
教授 10 11 9 5 8 2 7 0 2 2 56
副教授 4 5 4 6 7 6 4 2 1 3 42
助理教授 / 讲师 3 1 5 1 3 3 0 2 0 1 19
行政人员 3 4 5 3 2 0 0 0 2 2 21


















研究范式以案例研究居多，10 年间共有 77 篇文献使用案例研究的方法，占研究总数
的 54.2%；理论探讨次之，共有 52 篇文献采取该研究方法，占研究总数的 36.6%；共
















表 2-3  近十年我国“研究性教学”文献中高频度关键词
关键词 词频 关键词 词频
研究性教学 57 创新能力 6
研究型教学 16 课堂教学 5
研究性学习 13 教学 5
教学改革 12 研究型教学模式 3
研究性 10 大学教学 3
教学模式 7 科教融合 3
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念认同与实践 [2] 和高校教学名师的科教融合理念与实践 [3] 进行了讨论；复旦大学的陈
侃讲师利用课堂观察的方法对 59 门课用统一的观察量表进行观察，探究不同类型教师
和学科在“研究性教学”推进过程中的差异；[4] 南京大学的余秀兰教授用结构化访谈
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